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Tanulmánykötetünkben – alcíméhez hűen – a pszicholingvisztika területéről válogat-
tunk kutatásokat, és kértünk fel szerzőket, hogy osszák meg a széles olvasótáborral 
legújabb eredményeiket. 
Legnagyobb örömünkre külföldi kutatók is hozzájárultak a gyűjteményhez, így a kö-
tet többnyelvű: a magyar nyelvű tanulmányokon kívül találunk benne angol és német 
nyelven írottakat. 
A tanulmányok témái a beszédprodukció és percepció folyamatainak vizsgálatával 
foglalkozó kutatásokat ölelik fel, hazai és nemzetközi színtéren. A kutatások nem csak 
a magyar nyelvet érintik: az alaptémákról a hazai szakembereken kívül holland, hor-
vát, német és szlovák szerzők is beszámolnak. Az általános pszicholingvisztikai témá-
kon kívül a kétnyelvűségre és a második nyelvelsajátításra vonatkozó tanulmányok is 
egyre nagyobb létjogosultságra tesznek szert magyar és nemzetközi kontextusban. 
A kötetet egy gondolatébresztő, majdhogynem provokatív tanulmány nyitja, amely-
lyel Kees de Bot, a Groningeni Egyetem professzora tisztelte meg az olvasókat. Néze-
te szerint elavult a pszicholingvisztikában uralkodó modellek szemlélete, és az egész 
nyelvfeldolgozást, beszédkutatást, nyelvelsajátítást dinamikus szemlélettel kellene 
vizsgálni – szemben a ma uralkodó szeparált és statikus, nyelvi szintenként vizsgálódó 
nézettel. A felvetés elgondolkodtató, ám még nincs ötlet, nincs megfelelő módszer, 
amellyel dolgozhatnánk. Ugyanakkor már maga az a felismerés, hogy az eddigi mo-
dellekkel csak egyre ellentmondásosabb eredményekre jutottunk, valószínűleg rá fog 
kényszeríteni bennünket a paradigmaváltásra. 
Egyelőre azonban maradunk a számunkra megszokott szemléleten alapuló kutatá-
soknál, amelyek újabb értékes adatokat és eredményeket mutatnak be a magyarországi 
és külföldi pszicholingvisztikai műhelyekből. 
Sorozatunk egyik célja, hogy a közép-európai pszicholingvisztikai kutatásokat a ré-
gióban megismertessük, hogy nemzetközi szinten fenntartsuk az érdeklődést egymás 
kutatásai és eredményei iránt. Bízunk abban, hogy ezzel a kötettel is sikerül hozzájá-
rulni a nemzetközi szintű tudományos kooperációhoz. 
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